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Bladder Duplication: A Case Report
ABSTRACT
Duplication of the bladder is a very rare congenital anomaly that is usually associated with other congenital anomalies. We iresent z
cases of babies with duplication of the bladder combined with other congenital anomalies. Abdominal sonography, genitography, 
,.
lopography and magnetic resonance imaging revealed incomplete duplication of the bladder at coronal and sagittal plane and
combined with other congenital anomalies. cystourethroscopy confirm the diagnosis.
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ABSTRAK
Duplikasi buli-buli adalah kelainan kongenital yang sangat jarang, dan biasanya disertai dengan anomali kelainan kongenital
lainnya. Dilaporkan dua kasus bayi dengan duplikasi buli-buli yang disertai kelainan kongenital lainnya. Pemeriksaan yang telah
dilakukan adalah sonografi abdomen, genitografi, lopografi dan MRl. Kedua kasus didiagnosa sebagai duplikasi buli buli yang
tidak komplit, dengan pemisah terdapat pada bidang koronal dan kasus yang satunya sagittal, yang disertai kelainan kongenital
lain. Konfi rmasi diagnosis dilakukan dengan sistouretroskopi.
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